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ABSTRAK 
 
Vionita, Irene Sofia. Pengembangan Media APSARA (APLIKASI AKSARA JAWA) 
Pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas V Sekolah Dasar. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Drs. Marhan Taufik, M.Si. (2) 
Maharani Putri Kumalasani, M. Pd. 
Kata kunci: pengembangan , media apsara, Bahasa Jawa  
Sebagai bangsa yang kaya akan bahasa, Bahasa Jawa merupakan bahasa 
yang paling banyak digunakan setelah bahasa Indonesia. Di daerah pulau Jawa 
khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahasa Jawa diajarkan kepada siswa 
sekolah dasar dan siswa sekolah tingkat lanjut, sehingga pembelajaran Bahasa 
Jawa dianggap penting. Di Sekolah Dasar pembelajaran Bahasa Jawa merupakan 
salah satu pembelajaran yang wajib karena dapat membentuk budi pekerti. Bahasa 
Jawa merupakan pembelajaran yang berdiri sendiri tidak terintegrasi dengan mata 
pelajaran yang lain, diajarkan kepada siswa secara terpisah dan termasuk ke dalam 
muatan lokal. 
Kesulitan dalam pembelajaran Bahasa Jawa khususnya materi Aksara 
Jawa sangat sering dijumpai dilapangan. Oleh karena itu penelitian ini 
dikembangkan untuk menghasilkan produk media pembelajaran Bahasa Jawa 
yang dinamakan APSARA, dengan tingkat kevalidan sebagai kriteria media yang 
dapat membantu siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa khususnya untuk materi 
Aksara jawa dan pasangannya di kelas V SD. Penelitian ini menggunakan model 
RnD (research and development) dan jenis penelitian yang digunakan adalah 
pengembangan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media dapat 
membatu siswa dalam Materi Aksara Jawa, dengan dibuktikan oleh hasil validasi 
para ahli antara lain validasi ahli materi sebesar 90,78% dan ahli media sebesar 
89.58%. sementara hasil yang diperoleh dari pembagian angket respon siswa 
sebesar 93.84% yang menunjukkan bahwa media ini mendapat respon positif dan 
efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Media APSARA ini perlu 
perbaikan dalam segi segi ukuran font dan variasi soal dalam games. 
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ABSTRAC 
Vionita, Irene Sofia. The Development of APSARA Media (Javanese Script 
Application) on Javanese Language Subject for Class V Elementary School. 
Thesis, Department of Elementary School Teacher Education, Faculty of 
Teacher and Training Education, University of Muhammadiyah Malang. 
Advisor: (1) Drs.Marhan Taufik, M. Si. (2) Maharani Putri Kumalasani, M. Pd 
 
As a nation having the most languages, Javanese is a most extensive 
language used after Indonesian. In Java, particularly in the East and Central Java, 
Javanese is taught to elementary students and the further stages of education. 
Accordingly, the Javanese learning is considered essential. Javanese learning - in 
elementary school - is mandatory learning since it can build character. Javanese is 
stand-alone learning, instead of integrated with other subjects which are taught to 
students separately and included in local content. 
The difficulty in learning Javanese, particularly in Javanese Script is 
oftenly occured. Therefore, this research is developed to create a product of 
Javanese learning media, named APSARA, with the level of validity as media 
criteria which can assist students in Javanese learning, especially for Javanese 
script material and its conjunct form (called pasangan) in class V Elementary 
School (SD). This research employs the RnD model (Research and Development) 
and the type of research employed is development. 
The result shows that the media application can assist students in 
understanding Javanese Script Material. It is proved by the expert validation result 
that is 90.78%, and media expert is 89.58%. While the result obtained from the 
distribution of student responses questionnaire is 93.84%, indicates that the media 
get a positive response, and it is useful. This APSARA media need to be revised 
in term of the font size and variation of games questions. 
Keywords: development, apsara media, Javanese Script 
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